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摘  要 
目前我国经济正处于从原有的粗犷式的高速增长，转变为调整结构、升级产业链的
“新常态”的中低速增长，在这样的经济背景下，必然导致产品的生命周期越来越短，
产品的种类越来越多，客户要求的交货期越来越短。作为一家制造型的企业，如何在提
高客户的满意度，满足客户越来越短的交货期要求，给予客户最快速的响应的同时，提
高企业的资金使用效率，降低企业的库存水平？ 这一课题值得我们好好的去学习和研
究。 
本文主要针对制造型的企业，在客户的快速响应的要求下，就如何进行合理的库存
管理进行了理论联系实践的研究，同时结合具体的企业案例来分析问题，并提出改善的
方案，以供相类似的企业或行业进行借鉴。本文具体介绍了研究的背景、意义和主要内
容，并阐述了目前现有的库存管理理论知识，比如：供应商管理，联合库存管理以及零
库存管理等，并对他们的实施情况简单的进行分析。同时，详细介绍了 PH 公司的原材
料库存管理现状，以及形成的原因，并针对其原因提出具体的优化方案并制订切实可行
的行动计划，既从采购管理的方法上进行分析介绍，也从管理的执行上进行介绍。最后
针对库存的改善效果进行评估，从经济效益与战略效益二个方面进行评估，得出课题的
研究成果与价值。 
 
关键词：库存管理； 原材料；制造业 
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Abstract 
    At present, we are upgrading our industrial chain, stepping into “new normal” economy 
and the whole country is transforming economy growth methods from original, barbarous, 
high-speed growth into benign, middle low-speed economy growth. Under this background of 
the economy, the product life cycles must be shorter and shorter, products kinds are more and 
more, and the delivery time of customer requirement must be shorter and shorter. As a 
manufacturing enterprise, how to improve customer satisfaction? How to satisfy shorter and 
shorter requirement of delivery time? How to give rapid response to customer? At the same 
time, How to improve the service efficiency of funds? How to control inventory? How to 
balance the two different requirements? The topic is worth us to study and research. 
This article mainly researches how to conduct inventory management, inventory control 
based on rapid response requirement. At the same time, I combine with concrete enterprise 
case to analyze the inventory problem, and put forward the improvement scheme. In this 
article, I first introduce the research background, significance and main content. Then, 
expound the theory knowledge of inventory management, including: Vender Management 
Inventory, Joint Inventory Management and zero inventory management, etc. And then I 
analyze the advantages and disadvantage of different theories. Third, I introduce raw material 
inventory management situation of PH Company, the reason, the optimization scheme and the 
details action plan. Final, I analyze the inventory efficiency, from economic benefits and 
strategic benefits. 
Keywords: Inventory Management; Raw Material; Manufacture
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第一章  绪论 
第一节  研究背景 
在现在整个经济处于从原先我们所习惯的高速增长，转变为调结构，升级产业
链的“新常态”的中低速增长的背景下，必然会导致产品的生命周期越来越短，产
品的品种越来越多，客户需求的交货期越来越短，对产品提出的要求越来越多。作
为一个制造型企业，需要提高客户的满意度，满足客户越来越短的交货期，越来越
挑剔的各种“无理”要求，给予客户最快速的响应，从而获得较高的市场占有率，
从而得以扩大公司的销售收入来源，同时，作为一个制造型的企业需要追求企业的
利润最大化，这要求我们企业在实际的生产过程中，不惜一切努力去降低资金的占
用，提高资金的使用效率，比如：降低固定资产的投入，降低企业的库存水平，从
而减少公司的资金支出成本。但是我们大家都知道，缩短客户的需求交货期与降低
企业的库存水平，这本身就是一个二难的选择，缩短客户的需求交货期，就必然要
求企业多备库存，而多备库存，就必然影响企业的资金使用效率，如何把握？如何
均衡？这就成为了我们库存管理所必须要面对与解决的问题。 
以往的惯例是组成物流供应链的各企业间的关系是相互买卖交易关系，因而，
企业很少在它们之间交流信息，也不习惯相互协调进行库存管理，更不用说在整个
供应链水平上分享交流信息和共同协调进行库存管理。这样往往会形成不必要的库
存，同时可能降低顾客的满意度。如，过去组成供应链的各个企业物资储存往往超
过实际需要库存量，这种超过实际需要量的库存常被称为“缓冲库存”。同样地，
在过去，组成供应链的各个企业与顾客之间缺乏必要的信息交流，从而对顾客的需
要，特别是最终消费者的实时需要难以把握，往往依靠预测来安排生产。由于预测
与实际存在差距，所以，库存不足（缺货）或库存过剩的现象经常发生。因此，从
物流管理整体来看，过去这种传统交易习惯导致的不必要库存给企业增加了成本，
而这些成本最终将反映在销售给顾客的产品价格上，从而减少顾客的满足度。因而，
对供应链进行库存管理不仅可以降低库存水平，减少资金占用和库存维持成本，而
且还可以提高顾客的满意度。当然，实现真正意义上的零库存在现实中是不可能的，
这只是及时生产方式下的努力目标。随着组成供应链的企业间关系从过去建立在买
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卖交易基础上的对立型关系向基于共同利益的协作伙伴型关系的转变，供应链各个
企业间交流、分享信息，协调进行库存管理成为可能，而先进的库存管理方法和技
术的出现使这种可能变为现实。 
因此可以说，库存管理的研究是我们在研究整个供应链的各个链条中最为久远
的一个了，已经有许许多多专家学者为此发表过文章或专著，库存的管理体系也得
到了很大的充实与完善。而在我们中国，也有越来越多的企业已经开始注意到了企
业所面临的高库存问题导致的各种影响，最近爆发出来的服装类企业很多都是企业
的库存管理出现了问题，从而导致企业出现了亏损，市场占有率出现下降，比如，
七匹狼、李宁等，他们出现问题都与企业为了满足客户越来越短的交货期，所以备
了很高的库存，但是在客户的需求发生变化后，企业所备的库存都变成了负资产的
状况有关。 
因此，开展理论联系实践的库存管理的研究，并不断的推动将理论运用到实践
中去，就变得非常的有意义了。 
1. 有利于实施科学管理，防止短缺。库存的重要目标之一就是在需要之时，将
必需的物资按需要量供应。企业生产急需的物资不能及时供应，管理就会混乱；医
院没有一定数量的床位库存，病人就无法住院治疗；银行没有现金库存，存户就可
能取不到钱。 
2. 有利于提高资金的利用效果，缩短订货提前期。当制造商维持一定量的成品
库存时，顾客就可以很容易地采购到他们所需的物品，由此缩短了顾客的订货提前
期，使得企业的经营活动更为灵活。 
3. 有利于有效地开展仓库管理工作。通过库存，可使得原来零散放置的物料整
理得井然有序，废旧物料堆放整齐，工厂空地整洁干净，从而实现文明生产。合适
的库存管理手段，全面的控制和管理企业的库存水平，能够在不降低客户的需求服
务的前提下，提高企业的资金使用效率，从而增强企业的市场竞争力。因此，新常
态下的库存管理方法与相应的管理手段，值得我们非常深入的研究和探讨。 
第二节  研究目的和意义 
据统计，在我国的制造型企业中，生产的直接成本只占总成本的 10%，而物料的
库存成本占到总成本的 35%，远远高于产品的直接生产成本。因此通过有效的降低公
司的库存水平，对于大幅度提高企业的资金周转率，提高企业的利润率及企业的竞
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争力都具有特别重要的意义。通过有效的库存管理，不仅可以使企业占用更少的资
金，节约资金成本和库房的租用成本，更重要的是可以防范断货风险和存货的积压
风险，同时大家已日渐意识到，库存其实是一种投资，因而它就要结合公司的策略
目标，配合公司的市场需求设计一个适合企业自身发展的有效的库存管理策略。 
而我国大部分的制造型企业，尤其是民营企业（小微企业），其库存管理方法大
部分仍旧处于最原始的粗放式的传统的库存管理状态，而新型的各种库存管理模式
比如联合库存管理，零库存管理等已经成为了大型跨国企业的一个竞争优势。因此，
如何尽快的提高国内企业的竞争力，利用一些先进的管理经验尤其是现代的库存管
理理念就显得尤为迫切和需要。 
本文旨在全面，深入的分析库存管理理念，基于快速响应的目的，减少整个供
应链上的库存，在满足客户需求的基础下，试图运用现代的库存管理思想，结合 PH
公司的实际状况，提出改善企业库存管理的方法和对策，丰富库存管理的理论，为
国内的同行们提供值得借鉴的经验。 
第三节  研究思路及论文主要内容与框架 
本文主要借鉴相关的库存管理，供应链管理等理论知识，结合国内外的相关研
究成果，对 PH公司的库存管理进行理论联系实践的分析并运用。首先，对相关的先
进的库存管理理论进行介绍，如 VMI，联合库存管理，零库存管理等；其次，对 PH
公司的业务状况及操作流程进行介绍，并对其内部的库存管理现状进行介绍，分析
其存在的问题；最后，讨论提出在 PH公司如何构建合理的库存管理方法，以及在推
进过程中可能遇到的问题及应对策略，最后分析合理的库存管理带来的经济效益与
战略效益。 
本文主要研究如何通过合理的库存管理手段，针对目前 PH公司存在的一些问题，
提出具体的改善方案与行动计划，切实降低库存水平，提高企业的竞争力。 
    第一章，绪论。介绍本文研究的背景，以及研究的目的与意义，同时介绍一下
本文研究的思路及论文的主要内容与框架。 
第二章，库存管理的理论研究。主要介绍库存的概念及其影响，同时介绍了一
些库存管理的理论，比如：供应商库存管理，联合库存管理，零库存管理等等。 
第三章，PH公司业务现状分析。主要对 PH公司进行介绍，其组织架构及相关职
能，并对 PH公司的业务特点进行分析。  
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第四章, PH公司库存管理介绍。主要介绍 PH公司的库存管理现状以及目前库存
管理中出现的问题，并针对这些问题进行原因分析。 
第五章，PH公司的库存管理优化解决方案。主要针对 PH公司库存管理存在的问
题，提供优化解决方案，以及在改进措施过程中，可能面临的问题以及应对策略。
并对 PH公司所采取的库存管理优化方案进行效果评估。 
第六章，总结与展望。对本论文所进行的研究进行总结，并对未来进一步的研
究方向进行展望。 
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第二章  库存管理的理论综述 
第一节  库存概述 
     一、库存的概念 
库存是指处于存储状态的物品，主要是作为今后按预定目的使用而暂时闲置或
非生产状态下的物料。[1] 在以前，仓库里面有很多的库存，表明企业发达，生意兴
隆。但是现在的管理理念已经完全改变，库存不再是一个财富，而是变成了一个负
担。原因就在于，市场变幻莫测，可能今天受欢迎的东西，明天就不受欢迎，变成
了呆滞库存，不得不打折销售，甚至直接作为废品给处理掉。 
但是对于一个制造型企业来讲，库存又是必要的，原因很简单，没有库存，企
业将无法进行生产与循环。对于制造业企业来讲，他提供的产品本身就是有实质形
态的有形商品，我们习惯性的会将制造业的库存分为以下几种类型：原材料库存、
零部件库存、生产线半成品或在制品以及最终的成品库存。本文研究的库存管理主
要就是指这种类型的制造业库存，不包括服务性行业所产生的库存品的管理。 
库存管理就是指对企业的库存进行管理的一套系统或体制。我们研究的核心就
是库存的控制，要求不允许缺货，且库存成本最低[2]。也就是说要满足客户需求,不
至于因缺货而造成停产，甚至丢失客户，并综合考虑规模生产、运输或经济批量购
买所得到的成本节省，在此前提条件下，确保企业的库存水平最小化，从而尽可能
的降低成本。 
    二、库存对企业的影响 
不适量，不适时的库存供应都会对企业造成损害，供应的数量不足和供应时间
延迟会导致缺货，影响企业的正常运转、甚至造成停产停业；订购数量过多或补货
提前，都会导致库存增加，产生库存成本。[3] 总的来看，库存对企业的影响主要有
以下几个方面： 
（一）资金的使用效率 
库存管理的好坏，库存水平的高低，直接决定的就是企业的流动资金被占用的
多少。库存水平高，占用的资金就多，库存水平低，占用的资金就少，大家都知道，
资金也是有成本的，任何一个企业最怕的不是没有利润，而是没有现金流，没有利
润的企业迟早会死，但没有现金流的企业，会立即死掉。而现在许多企业现金流的
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断裂，很大一部分原因就是因为库存水平太高，企业有限的现金都被库存给占用了，
这是一个非常恐怖的现象。库存管理就是要通过科学而巧妙的运作，做到既保障供
应，又要降低成本。[3] 
（二）经济采购批量的获取 
对于供应商而言，其计算的是单个利润与采购数量相乘的总利润，因此，其愿
意以较低的价格卖出数量较大的商品。对于制造型企业而言，订货也需要成本，包
括人工、电话、打印、包装等。因此，每次订货数量越大，订单数量越少。此外，
从运输成本方面考虑，企业也偏好较大的订单，货运量越大，单位运输成本就越低。
[4] 同时采购数量越大，价格越便宜。 
因此，对于连续需求的物料或产品，就会出现一个经济采购批量的问题，而经
济采购批量的存在，也必然导致制造型企业库存的存在。但其存在的合理与否，就
需要进行合理的分析和判断，这也是各种库存管理方法与手段存在的直接动因。   
（三）库存空间的大小 
对于制造型企业而言，物料存储的空间，也是一个不得不考虑的因素，物料存
储的越多，其所需要占用的空间也就越大，反之，物料存储的越少，其所需要占用
的空间也就越小。 
对于现在的企业而言，企业的任何一个资源都是可以折成金钱的，尤其是对于
寸土寸金的企业而言，需要增加存放的空间，就必然面临着新建或扩建仓库厂房的
问题，这种投入必然是企业家们所不愿意面对的。 
（四）客户需求的平衡 
库存存在的另外一个目的就是满足客户的产品需求变化。顾客是上帝，其最主
要的一个原因就是因为顾客能够给予企业带来收入，而企业的利润是建立在企业的
收入的基础上的，没有收入，何谈利润。因此，为了满足客户需求，必然要求企业
库存的存在。而通常需求是不能准确把握的，必须持有安全库存或缓冲库存以抵消
变动。[4] 
（五）柔性的生产计划 
任何一个设备，一条生产线，都有一定的生产设置成本，我们在安排生产的时
候，总是会考虑相同的产品，尽可能安排在一个连续的时间内进行生产，从而减少
生产线换线的时间浪费，这也就必然要求库存的存在，这样才能够合理的安排柔性
的生产计划[4]。 
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第二节  相关的库存管理理论与基本策略 
    一、供应商管理库存（VMI） 
供应商管理库存（Vendor Managed Inventory, VMI）是一种战略伙伴之间的合作性
策略，它是以系统的，集成的管理思想进行库存管理，使供应链系统能够同步优化
进行。[5] 在这种管理模式下，其本质是将库存从供应商内部转至需求方生产工厂内
的一种行为，其有效的降低了需求方的库存水平，甚至做到零库存，对于供应商而
言，把 VMI 看作增加销售量、提高服务水平、减少成本、保持竞争力和加强与客户
联系的战略性措施。[6] 所以，对于整个供应链而言，库存水平只是从供给方转移到
了需求方，供给方替代了需求方对整个供应链上的库存进行管理的行为。  
在 VMI 中，供应商不再需要根据需求方的订单来进行组织产品的生产、交货，
而是根据存放在需求方的库存的变化来决定是否需要安排生产、交货，二者的区别
如下图 2-1订单模式和 VMI模式比较所示： 
传统的订单模式： 
 
 
 
 
VMI模式： 
 
 
图 2-1 订单模式和 VMI 模式比较 
资料来源：蒋长兵 吴承健. 现代物流理论与供应链管理实践[M]. 浙江：浙江大学出版社，2006： 270 
 
VMI 管理模式实行的前提条件是供应商与需求方必须建立相互信任相互合作的
战略伙伴关系，必须签订合同，并且在协议中，双方能够对具体的操作流程，产品
的所有权转移条件等达成一致，以及在实际操作中，产品出现数量上的差异进行详
细规定，同时，还要双方具备良好的信息系统，以便需求方在实际生产使用过程中，
任何在需求方的库存数量上的变化，供应商都能够及时的得到相关的信息与数据，
以便供应商确认是否需要以及何时需要再次组织生产补充需求方的库存水平。 
需要说明的是 VMI 并不是单个的，各自为政的一对一的库存管理模式，其也可
以是整个供应链链条上的一系列供需双方的共享资源，也可以辐射到相关的行业。
供应商 客户 
基于预期的订单 
货物送达 
供应商 客户 
客户需求信息 
按需求发货 
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因此，VMI在供应链管理中具有集成化管理和营销的双重功能。[5] 
二、联合库存管理 
联合库存管理（Joint Managed Inventory, JMI）是一种基于协调中心的库存管理方
法，是为了解决供应链体系中的牛鞭效应，提高供应链的同步化程度而提出的。[7] 
联合库存管理模式其实是供给方与需求方风险共担，合作共赢的一种操作模式。
要求整个链条上的企业共同参与，共同制订库存计划，使供应链管理链条上的每个
库存管理者都能够相互协调，相互协助来考虑问题，从而避免了牛鞭效应所导致的
需求异常放大的现象，进而避免了整个供应链条上的库存异常现象[8]。这一模式克服
了供应商库存管理中风险分担不明的问题，实现责任与利益的共担和共享。任何节
点的需求变化都是相邻节点的供需双方协商、协调的结果，改变了以前的各自为政
的传统管理模式，变为大家合作共赢的新型管理模式。 
与传统的管理模式相比，JMI具有以下几个优点： 
1、减少了供应链链条中的需求异常扭曲现象。 
2、为实现零库存，JIT生产创造了条件。 
3、库存作为供需双方的信息纽带，容易暴露问题，为整个链条的改善创造机会。 
4、进一步的捆绑供需双方的关系，资源共享，风险共担。 
三、零库存管理 
零库存管理（Zero Inventory Management）是指的一种非常特殊的库存管理状态，
其并不是指在整个供应链条中都没有库存，而是指在供应链的各个环节中，都是以正在
周转运作的动态形式存在，而不是以仓储储存的静态形式存在。零库存不是一个纯数学
的概念，不是个绝对量的概念，而是相对量的概念，对库存数量很小的一种描述[9]。 
零库存的概念产生是因为日本丰田式生产方式（Toyota Product system, TPS）的
推行而衍生出来的，其根源思想即是大野耐一提出的 JIT（Just in time）,要求后道工
序能够在恰当的时间，提供恰当数量的，恰当型号，恰当质量的物料，并送往恰当
的地点，核心思想翻译成中文就是刚刚好，客户要什么，就送什么，要多少，就送
多少，从而削减各个环节所产生的浪费。[10] 总的来说，零库存管理就是一个物流、
生产、库存和计划管理的现代方法，在精确的时间内以精确的数量把物料送达指定
地点，以使库存成本最小。[11] 
零库存的优点是可以形成一种倒逼机制，强迫质量进行改善，同时削减各种浪
费，从而从根本上改变企业的物料流动形态，充分发挥各种有用资源，降低成本。
零库存管理的中心思想是寻求、消除在生产过程中造成浪费的一切根源和任何不产
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生附加价值的活动。[11] 
零库存的管理的优点主要体现在以下几个方面： 
1、极大的改变了制造型物流的制造方式 
    零库存管理模式要求供应链上的各个环节，无论是从供应商还是到生产商，还
是生产商内部的前道工序到内部的后道工序，都要求是零库存，要求物料在后道工
序需要的时候，恰好适时的送达，这一做法，使整个供应链链条中各环节的物料库
存达到了最低，从而提高了资金的使用效率。这些优点，在制造型企业中得到广泛
应用充分说明了这一点。 
2、高频次订货，有效的降低供应链上的总库存  
    前文说过，在制造型企业中，库存主要有以下四种形态：原材料，零部件，在
制品，产成品。通常而言，对于一个制造型企业而言，在制品所占的库存数量相对
而言都是最少的，更多的是原材料及产成品，零库存的概念要求我们切实加强与供
应商，客户的关系，从而削减原材料及产成品的库存，从整个供应链而言，高频订
货，可以有效的降低整个供应链上的库存水平[12]。 
3、加强了供应商，客户的伙伴合作关系。 
零库存管理模式必须要求整个供应链的各个环节都做到协调一致，必然会有效
的加强供应商，客户之间的合作伙伴关系，只有这样，才能够保证整个供应链都能
高效平稳有序的运作。 
零库存采购与传统采购的区别见表 2-1所示： 
 
表 2-1 准时化采购与传统采购的区别[13] 
项目 零库存采购 传统采购 
基本思想 原材料和外购件的库存为零 确定经济订购批量和合理库存 
供应商的选择 长期合作，单货源供应 短期合作，多货源供应 
供应商的评价 质量、交货期、价格 质量、价格、交货期 
意义 减少库存和加快库存周转 保证库存水平和生产经营 
采购动因 客户需求 补给库存 
驱动方式 订单引导，主动 生产引导，被动 
资料来源：马翔 陈丽燕. 供应链管理[M]. 黑龙江：哈尔滨工业大学出版社 2012  
零库存管理的缺点主要体现在以下几个方面： 
1、整个供应链体系更加的脆弱。 
只要有任何一个环节出现波动，都会使整个供应链的平衡受到破坏。 
2013 年 9 月 4 日，SK 海力士无锡工厂发生大火，造成 DRAM 生产线全面中断，
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